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Jeka s her:cegovadkog kr5a, Neki hercegovadki glazbenici, iz 1.9. i s podetka
Duro_Raikovii.' Crkveno glazbena djelatnost Stanislava Prepreka u petnovaraclinskoj Zupi sv.
Roka
MUZIKOLOGIJA:
Petar Zdravko Blajii: Ivan Bo5kovii o Ivanu Mani Jarnoviin
OBLJETNICE:
Nikia N jiri6: Ivan Bo5kovii (U povoclu S0-obljetnice roclenja)
IN MEMORIAM:
Ljubomir Galeti i; Marijan Miheldii
Bela Gabrici: Milan Asii
IZ RADA INSTITUTA ZA CRKVENU GLAZBU

















72GRAMOFONSKE PLOCE TVORNICE "JUGOTON< ZAGREB
GLAZBENI PRILOG:
Milan Asi6: Blagosl,ovljena ova zeml ja, za mje5oviti zbor
Andelko Klobuiar; Vei Zarko sunce zalazi, za 3 Zenska glasa
Miroslars Vuk: Hrvatska pudka misa u dast N1.8. Koljnofskc
Anclelko Klobuiar; Minijature 1,2
I N H A L T
LEITARTIKEL: Goldene Harfe '8q,\!9) - ARTIKELz Miroslav Vuk: Die Organisten von Meilimurje, Ivan
Kozjal< (501 - AUS MUSIKALISCHER VERGANGENHEIT: Zdenka Miletli:-Einige Musiker von dei Her-
zegowina aus .19. und vom Anfang de-s 20. Jghrlrun_derts (5_2) - Duro Rajkovi1: Kirchenmusikalische T?itig-
keit von Stanislav Preprek in der Pfarrei St. Rochus zu Petrovaradin (54) - MUSIKOLOGIE: Petar Zdralt-
ko. BJaii6:_ Iv_aq Bo5kovii tiber Ivan Mane Jarnovii (56) - ANNIVERSARIEN: Nikia Niirii: Ivan Bo3ko-
yi9 (Zum 50. Lebe4ljahr) 58) - IN MEMORIAM: Liubomir Galetit: Marijan Miheldii (59) - BeIa Gabri6:
Milan Asii (60) - TATIGKEIT DES INSTITUTES FUR KIRCHENMUSII( (61) * Duro Tamaii6: Grundthe-
qfiq_4gf -ryIggi\ tzp_t)__ A_qS _UNSEREN PFARREIEN (63) - MUSIKALISCHE EREiGNISSE (70) - NACH-
RICHTEN VOM TLUSLAND (71) - SCHALLPLATTEN VON FIRMA 'JUGOTON< ZAGREB (72)'- MUSIKA-
LISCTIE BEIL_AGE: Milan Asi6: Gesegnet sei dieses Land (Fiir gemischten Chor) - Andelko Klobuiar:
Die gliihende Sonne geht schon unter (Filr 3 Frauenstimmen) --Miroslav l/x1p' Krbatische Volksmesse zur
Ehre der Gottesmutter von Koljnof - Andelko Klobutar; Miniaturen '1,', 2.
C O N T E N T S
EDITORIAL: Goldeq_[arp-_'_8_6_ (4.9) :- ARTICLES:' Miroslav Vuk: The organist from Metlimurje, Ivan Koz-jak (50) - FROM OUR MUSICAL PAST: Zdenka NIiIeti1: Some Herzegovian musicians from'the 19th and
frolg begrinning of the 20th century (!2) - Duro Rajlcouic:_Church musical activity of Stanislav Preprek
at Ho_ly Rochus parish in Petrovaradin (54) - MUSICOLOGY: Zdravko Petar Blajic: Ivan Bo5kovii about
f_vgn Ma_19 {qfnqti!_(i1) -_ ANNIVERSARIES: Nikia Niiri6: Ivan Bo5kovii (To 50ih anniversary of his life)
Q-8)_ - ^IJ$_.ryIFMO\IAM. Liubomir Galeti6: Marijan Miheldii (59) - BeIa Gabrli: Milan Asii (60) - FROM
TIIE ACTIV.I:TY OF THE INSTITUTE FOR CHURCH MUSIC (6I'; .. Duro ,TomaiiT: The essintial tlreorv
of music (201) ."- FROM OUR PARISHES (63) - EVENTS OF MUSIC (70) - NEIVS FROM FOREIGN
COUNTRIES (71) * THE GRAMOPHONE RECORDS OF "JUGOTON( ZAGREB Q2\ MUSICAL SUP-PLEMENT: Milan 
'Asi6: 
Blessed this land (For of the mixed choir) - Andelko Klobuiar: The ardent
sun is already seting (For 3 femal voices) -'Miroslav Vuk: Chroatian popular mass in honour of the
Blessed Mary in Koljnof - Andelko Klobutar: N{iniatures L,2.
